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Señores miembros del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la  tesis titulada Niveles de la agresividad  en los 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa    
n.° 1172 “Ciro Alegría”, San Juan de Lurigancho, 2014, en cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
La agresividad es la alteración  en el plano emocional del ser humano que va 
impedir su integración valorativa a los espacios de interacción social.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera 
planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En 
el capítulo III,  se considera variables. En el capítulo IV, se considera marco 
metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. Por último, en el 
capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado Niveles de la agresividad  en los estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa    n.° 1172 “Ciro 
Alegría”, San Juan de Lurigancho, 2014, ha dado respuesta al problema ¿Cuál es 
el nivel de la agresividad  en los estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa n.º 1172 “Ciro Alegría”, San Juan de 
Lurigancho, 2014? Tuvo como objetivo determinar el nivel  de la agresividad  en 
los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
n. ° 1172 “Ciro Alegría”, San Juan de Lurigancho, 2014. 
  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está 
relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es descriptivo simple. La muestra está  representada por 123 estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa n.° 1172 “Ciro 
Alegría”, San Juan de Lurigancho, 2014. La técnica  empleada es a través de una 
encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa n.° 
1172 “Ciro Alegría”, San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
Entre los resultados obtenidos, en la presente investigación muestra que  el 
22% (27) estudiantes de cuarto grado de  educación primaria se encuentran en el 
nivel bajo, 60,1% (74) estudiantes se encuentran con un nivel moderado y 17,9% 
(22) estudiantes se encuentran en el nivel alto. Esto nos indica que la mayoría de 
los estudiantes presentan diferentes tipos de reacciones ante determinados 
estímulos. 
 








The research, which has been titled levels of aggressiveness in fourth grade of 
primary education in the educational institution. ° 1172 "Ciro Alegría", San Juan de 
Lurigancho, 2014, has responded to the problem what is the level of 
aggressiveness in fourth grade of primary education in the educational institution 
n.° 1172 "Ciro Alegría", San Juan de Lurigancho, 2014? It aimed to determine the 
level of aggression in students in fourth grade of primary education in the 
educational institution n.° 1172 "Ciro Alegría", San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is descriptive simple. The sample is represented by 
123 students in fourth grade of primary education in the educational institution. ° 
1172 "Ciro Alegría", San Juan de Lurigancho, 2014. The technique used is 
through a survey and its instrument is the questionnaire that has been applied to 
the students of fourth grade of primary education in the educational institution. ° 
1172 "Ciro Alegría", San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
The results obtained in this research shows that 22 (27) students in fourth 
grade of primary education are in the low-level, 60.1 (74) students include level 
moderate and 17.9 (22) students are in high level. This tells us that the majority of 
students have different types of reactions to certain stimuli. 
 
Keywords: aggressiveness, primary education, education institution. 
 
 
 
 
 
 
 
